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A. Nama-nama Mahasiswa dan Waktu Pelaksanaan Ujian Sarjana 
 
No Nama Mahasiswa/BP Dosen Pembimbing Tanggal Ujian 
Sarjana 
Judul Penelitian 
1 Fadhilatul Hafidz 
Syah/1210613035 
 
Ir. Jhon Farlis, MSc 
Rusdimansyah SPt, MS.i 
2 Juli 
2018 
Perbandingan Persentase Karkas 
Dan Indeks Perbandingan Antara 
Kerbau Jantan dan Betina Yang 
Dipotong Tingkat Umur Berbeda 
2 Putri Mulyan 
Darwin/1310611188 
Dr.Drh. Yulia Yelita, MP 
Ir. Arif Racmat, MS 
 
10 Juli 
2018 
Pemberian Ekstrak Jahe (Zingiber 
O Fificinale) dan Sambiloto 
(Andrographis Panialata) 
Terhadap Kekebalan Tubuh Ayam 
Kampung divaksin Dengan ND 
dan IBD 
3 Elfira Aprilina 
/1410612058 
 
Dr Ir. Yurnalis, M.Sc 
Dr. Ir. Jaswandi, MS 
5 Juli 
2018 
Identifikasi Keragamaan Gen 
Pituitary Spesific Transcription 
Faktor-1 (PLT1 (Hinfl 1) Pada 
Sapi Pesisir dan Sapi Simental 
Menggunakan Metode PCR-RfLP 
4 Iis Lela Sari 
/1410611090 
Dr Ir. Yurnalis, M.Sc 
Dr. Ir. Sarbaini Anwar, M.Sc 
05 Juli 
  2018 
Keragaman Genetik Gen Insulin- 
Like Growth faktor 1 Receptor 
(IGF-Irlmsp 1) Pada Sapi Pesisir 
Dan Sapi Simental Menggunakan 
Metode PCR-RFLP 
5 Hulfandi Afrianto 
/1410612114 
Dr Ir. Yurnalis, M.Sc 
Dr. Ir. Sarbaini Anwar, M.Sc 
09 Juli 
2018 
Keragaman Genetik Gen Insulin- 
Like Growth faktor 1 Receptor 
(IGF-1R1Taq 1) Pada Sapi Pesisir 
Dan Sapi Simental Menggunakan 
Metode PCR-RFLP 
6 Nanggalangit 
Hasibuan 
/1310611115 
Dr. Ir. Arief. MS 
Prof. Dr. Ir. Salam Ningsih 
Aritonang, MS 
 
10 Juli 
  2018 
Uji Kadar Air, PH dan Total 
Koloni Bakteri Susu Kerbau 
Murrah di Kelompok Tani 
Harapan Baru Kec. Beringin Kab. 
Deli Serdang Sumatera Utara 
7 Arif Rahman 
/1310611050 
Prof. Dr. Ir. Salam Ningsih 
Aritonang, MS 
Prof. Dr. Ir. Ferdinal Rahim  
4 Juli 
2018 
Total Soid, Soid non fot Dan 
Berat Jenis Susu Kerbau Murah 
Dikelompok Tani Harapan Baru 
Kec. Beringin Kab. Deli Serdang 
Sumatera Utara 
8 Yolla Artika Farizal  
/1410611085 
Prof. Dr. Ir Khasrad. M.Si 
Rusdimansyah SPt, M.Si  
16 Juli 
 2018 
Pengaruh Lama Stimulasi Listrik 
Pada Tegangan 220 Volt dan jenis 
Total Terhadap Kualitas Fisik dan 
Kimia Daging Sapi Pesisir 
9 Ermelia Devani 
/1410611133 
Prof. Dr. Ir Khasrad. M.Si 
Rusdimansyah SPt, M.Si 
16 Juli 
2018 
Pengaruh Lama Stimulasi Listrik 
Pada Tegangan 110 Volt dan lama 
Pembekuan Terhadap Kualitas 
Fisik dan Kimia Otot Longissimus 
Dorsi  Sapi Pesisir 
10 Nurhayanti 
/1410612164 
Prof. Dr. Ir Khasrad. M.Si 
Rusdimansyah, S.Pt.,M.Si 
18 Juli 
2018 
Pengaruh Stimulasi Listrik Pada 
Tegangan 220 Volt dan Lama 
Pembekuan Terhadap Kualitas 
Fisik dan Kimia Otot Longissimus 
Dorsi Sapi Pesisir 
11 Nela Gusti Ermarica 
/1410611077 
Prof. Dr. Ir Khasrad. M.Si 
Rusdimansyah, S.Pt.,M.Si 
 18 Juli 
 2018 
Pengaruh Lama Stimulasi Listrik 
Pada Tegangan 110 Volt dan 
Lama Pembekuan Terhadap 
Kualitas Fisik dan Kimia Daging 
Silverilje Sapi Pesisir 
12 Teni Veronica 
/1410611141 
Dr.Ir. Sarbaini Anwar ,M.Sc 
Dr. Ir. Yurnalis,M.Sc 
 
19 Juli 
 2018 
Identifikasi Keragaman Gen 
Prolakteri (PRL/Pst1) Pada itik 
Bayang Menggunakan Metode 
PCR-RfLP 
13 Sri Handayani 
/1410612014 
Prof. Dr. Ir. Khasrad, M.Si 
Ir. Jhon Farlis,M.Sc 
 25 Juli 
 2018 
Pengaruh Metode Thawing 
Terhadap Kualitas Fisik Otot 
Longissimus Dorsi Pada Kerbau 
14 Fajrul Alhidayat 
/1410611008 
Prof. Dr. Ir. Arnim, MS 
Prof. Dr. Ir. Khasrad, M.Si 
23 Juli 
 2018 
Hubungan Antar Umur Luas Urat 
Daging Mata Rusuk (Longissimus 
Dorsi ) bSapi Peranakan Limosin 
di RPH (Rumah Potong Hewan) 
Batusangkar 
15 Liza Elvi Oktavia 
/1410612089 
Dr. Ir. Yurnalis, M.Sc 
Dr. Rusfidra, S.Pt,MP 
 24 Juli 
 2018 
Keragaman Genetika Gen 
Insilune-Like Growth Factor-1 
Reseptor (IGF-IR/ Tag 1)Pada 
Bagian Ujung Pada Sapi Pesisir 
dan Sapi Simental Menggunakan 
Metode PCR-RFlP  
16 Nur Ichlas 
/1110613024 
Prof. Dr. Ir. Khasrad, M.Si 
Rusdimansyah SP.t, MSi 
25 Juli 
 2018 
Aspek Teknis Pemeliharaanm 
Kerbau di Kecematan Akabiluru 
17 Dina Aulia 
/1410611001 
Dr. Ir. Sarbaini Anwar M.Sc 
Dr. Ir. Masrizal,MS 
24 Juli 
 2018 
Identifikasi Keragaman Gen 
Insuline-Like Growth Factor-1 
Reseptor9IGF1R/Imsp1) Pada 
Exon 2 Sapi Pesisir Menggunakan 
Metode PCR-RFLP  
18 Farid Kurniawan 
/1410612104 
Prof. Dr. Ir. Zaituni Udin,M.Sc 
Dr. Ir. Hendri,MS 
30 Juli 
 2018 
Pengaruh Waktu Ekulistrasi 
Terhadap Kualitas Semen Sapi 
Pesisir Sebelum Pembekuan 
19 Bourexso 
/1110612177 
Dr. Drh. Yulia Yelita, MP 
Dr. Ir. Arief, MS 
 
27 Juli 
 2018 
Pengaruh Penggunaan Susu 
Dalam Proses Pendistribusian 
Terhadap Aspek Mikrobiologis 
Susu Kelompok Tani Tunas Baru 
Padang Panjang 
20 Arianto Aswin 
/1110612098 
 
Prof. Dr. Ir. Salam Ningsih 
Aritonang, MS 
Dr. Ir. Elly Roza, MS 
 
27 Juli 
 2018 
Dinamika Ternak Sapi Potong Di 
Kecamatan Ranah Pesisir 
Kabupaten Pesisir Selatan 
21 Gali Raka Siwi 
1110612088 
Ir. Jhon Farlis, M.Sc 
Rusdimansyah, SP.t, MS.i 
30 Juli 2018  Penerapan Aspek Teknis 
Budidaya Sapi Potong Di Kec. IV 
Jurai Kabupaten Pesisir Selatan  
22 Syukra Alfio Relly 
/1110612192 
Dr. Ir. Firda Arlina, M.Si 
Dr. Ir. Tinda Afriani, MP 
 
 27 Juli 
 2018 
Peforma Ayam Kokok Balenggek 
Pada Lomba Kemerduan Suara 
Ayam Kokok Balenggek Di 
Kabupaten Solok 
23 Delma Yozi 
Agusman/111061210
8 
Ir. Jhon Farlis, M.Sc 
Rusdimansyah, S.Pt, MS.i 
27 Juli 
 2018 
Komposisi Populasi Ternak Sapi 
Potong Di Kecamatan Tigo 
Nagari Kabupaten Pasaman 
24 Sri Wahyu 
Hasmanida 
/1110612106 
Ir. Jhon Farlis, M.Sc 
Dr. Ir. Tinda Afriani,MP 
30 Juli 
2018 
Komposisi Populasi Ternak Sapi 
diNagari Luak Kapau Alam Pauh 
Duo Kecamatan Pauh Duo. 
Kabupaten Solok 
25 Yogeng Aspardi Prof. Dr. Ir. Arnim, MS 
Dr. Ir. Jaswandi, MS 
30 Juli 
2018 
Pengaruh Paritas Kimia Buntiny 
Dan Jenis Kelamin Anak 
Terhadap Bobot Lahir 
26 Cyntia Bunga 
Dinanaty/111061214
8 
Rusdimansyah, SP.t. M.Si 
Dr. Ir. Arief, MS 
30 Juli 
2018 
Penerapan Aspek Teknis 
Pemeliharaan Pada Usaha Sapi 
Potong Rakyat Di. Kecamatan 
Koto Baru Kabupaten 
Dharmasraya 
27 Muhammad Ilham 
/1110612092 
Dr. Ir. Firda Arlina, M.Si 
Dr. Ir. Tinda Afriani, MP 
30 Juli 
2018 
Peforma Ayam Kokok Balenggek 
Jantan di UPT Fakultas 
Peternakan  
28 Nurul Hayat 
/1110612092 
Ir. Jhon Farlis,M.Sc 
Dr. Ir. Tinda Afriani, MP 
01 Agustus 
2018 
Aspek Teknis Pemeliharaan 
Kerbau di Kenagarian Ladang 
Panjang Kec. Tigo Nagari 
Kabupaten Pasaman 
29 Nike Arnas 
/1110612228 
Dr. Ir. Arief, MS 
Prof. Dr. Ir. Salam Ningsih 
Aritonang, MS 
 
 
02 Agustus 
2018 
Periode Laktasi Terhadap Bobot 
Badan dan Kualitas Susu 
Kambing PE di Peternakan Antoni 
Dikecamatan Sungai Pua 
Kabupaten Agam 
30 Rexsy Kephi 
/1410611070 
Prof. Dr. Ir.Khasrad, M.Si 
Rusdimansyah SP.t, M.Si 
06 Agustus 
2018 
Pengaruh Lama Stimulasi Listrik 
Pada Tegangan 220 Volt dan 
Lama Pembekuan Terhadap 
Kualitas Fisik dan Kimia Daging 
Silver Side Sapi Pesisir 
31 Yuri Herdina Fitri 
/1410612092 
Dr. Ir. Jaswandi, MS 
Dr. Rusfidra, S.Pt, MP 
31 Agustus 
2018 
Pengaruh Jenis Pengenceran 
Terhadap Daya Simpan 
Spermatozoa Ayam Kokok 
Balenggek (AKB) 
32 Yogi Frananda 
/1310611024 
Dr. Ir. Sarbaini Anwar, M.Sc 
Dr. Ir. Yurnalis, M.Sc 
29 Agustus 
2018 
Tampilan Sifat Kualitatif dan 
Kuantitatif Calon Bibit Sapi Bali 
(Bos Sandaicus) di Kecamatan 
Kinali. Pasaman Barat 
33 Hafiza Masti 
/1410612023 
 
Dr. Ir. Tertia Delia Nova, MS 
Prof. Dr. Ir.Erman 
Syahruddin,SU 
 
30 Agustus 
2018 
Pengaruh Pemberian Temulawak 
(Curcuma Xanthorrizu Roxb) dan 
Mineral Zink Terhadap Bobot 
Hati, Tiroid, Ginjal dan Limpa 
Ayam Broiler Yang Mengalami 
Cekaman Panas 
34 Indria Sari 
/ 1410612133 
Dr. Ir. Sabrina, MP 
Ir. Rijal Zein, MS 
29 Agustusi 
2018 
Pengaruh Pengaruh Pembatasan 
Rnsum dan Masa Pemulihan 
Terhadap Organ Dalam pada Itik 
Bayang Jantan 
35 Mitadayani 
/1410612170 
Dr. Ir. Sabrina, MP 
Dr. Firda Arlina, M.Si 
30 Agustus 
2018 
Pengaruh Pembatasan Ransum 
dan Masa Pemulihan Terhadap 
Laju Pertumbuhan Persentase 
Karkas dan Lemak Abdomen Itik 
Bayang Jantan 
36 Fuji Fauziar 
/1310611165 
Dr. Ir. Rusfidra, S.Pt. MP 
Dr. Ir. Tinda Afriani,MP 
12 
September 
2018 
Karakteristik Kualitas 
Spermatozoa Ayam Kokok 
Balenggek Pada Berbagai Jumlah 
Lenggek Kokok 
37 Sandra Anggraini S Dr. Ir. Sabrina, MP 13 Perbandingan Beberapa Jenis 
/1410611124 Dr. Ir. Firda Arlina, M.Si September 
2018 
Ransum Komersil Terhadap 
Peformans Itik Kamang Periode 
Stater 
38 Yulia Fadillah 
/1410612166 
Dr. Ir. Sabrina, MP 
Prof. Dr. Ir. Husmaini,MS 
17 
September 
2018 
Pengaruh Pemeliharaan Itik 
Kamang Jantan Menggunakan 
Kolom dan Tanpa Kolom Dengan 
Beberapa Tingkat Energi Ransum 
Terhadap Peformans  
39 Afrida Yati 
/1410611102 
Dr. Ir. Firda Arlina, M.Si 
Ir. Rijal Zein, MS 
12  
September 
2018 
Gambaran Sifat Produksi Empat 
Jenis Itik Lokal Sumatera Barat 
Yang Di pelihara Secara Intensif 
40 Siska Wulandari 
/1410612015 
Dr. Ir. Firda Arlina, M.Si 
Ir. Rijal Zein, MS 
12 
September 
2018 
Gambaran Peformans Empat Jenis 
Itik Lokal Sumatera Barat Yang 
Di pelihara Secara Intensif 
41 Yuliana Putri 
/1410611152  
Dr. Ir. Firda Arlina, M.Si 
Ir. Rijal Zein, MS 
19 
September 
2018 
Gambaran Kualitas Telur Empat 
Jenis Itik Lokal Sumatera Barat 
Yang Di pelihara Secara Intensif 
42 Panji Ilham 
/1310611182 
Dr. Ir. Tertia Delia Nova,Msi 
Dr. Ir. Yan Heryandi, MP 
17 Juli 
2018 
Pengaruh Pengaruh Persentase 
Jumlah Pemberian Pakan Pada 
Jadwal Waktu Pemberian Pakan 
Terhadap Tibgkah Laku Makan 
Ayam Petelur Jantan 
43 Widia S.Br Surbakti 
/1310612083 
Dr. Ir. Yan Heryandi, MP 
Dr. Ir. Tertia Delia Nova,MSi 
17 
September 
2018 
Pengaruh Pengaruh Persentase 
Jumlah Pemberian Pakan Pada 
Jadwal Waktu Pemberian Pakan 
Terhadap Bobot Akhi, Karkas, 
Persentase Karka, Persentase 
Lemak Abdomen dan Ketebalan 
Usus Halus Pada Ayam Petelur 
Jantan 
 
44 Afdal Rinaldi Prof. Dr. Ir. Zaituni Udin, 
M.Sc 
Dr. Ir. Hendri, MS 
04 Oktober 
2018 
Resapon Estrus Waktu Timbulnya 
Estrus, Lama Estrus dan Intensitas 
Estrus Sapi Bali Dengan 
Modifikasi Ovsynch Protocol Pre 
Ovsynch Protocol (Pre PGFZa 
dan Pre GnRH dan Double 
PGFZa 
45 Armen Resday 
/1310611023 
Prof. Dr. Ir. Khasrad, M.Si 
Ir. Jhon Farlis, M.Sc 
04 Oktober 
2018 
Kajian Tempat Pemotongan 
Hewan di Kabupaten 
Dharmasraya 
46 Dika Angriani 
/1410612021 
Dr. Ir. Tertia Delia Nova, M.Si 
Ir. Rijal Zein, MS 
15 Oktober 
2018 
Produktivitas Ayam Petelur Strain 
SA Brown Dengan Sistem 
Perkandangan Close House Pada 
Usaha Ternak Unggas PT. 
Talenggak Jaya Farm 
Payakumbuh 
47 Dika Akbar Zailani 
/1410611042 
Dr. Ir. Tertia Delia Nova, M.Si 
Dr. Ir. Zulkarnain, MS 
15 Oktober 
2018 
Evaluasi Kualitas Telur Aayam 
Petelur Strain Ise Brown Pada 
Sistem Perkandangan Close 
House Dengan Letak Cage Yang 
Berbeda 
48 Alif Lammin 
/1410612024 
Dr. Ir. Tertia Delia Nova, M.Si 
Ir. Rijal Zein, MS 
17 Oktober 
2018 
Pengaruh Pemberian Temulawak 
dan Mineral Zink Terhadap 
Persentase Karkas, Lemak 
Abdomen dan Kadar Lemak 
Daging Ayam Broiler Yang 
Mengalami Cekaman Panas 
49 Ines Widia Putri 
/1410611036 
Prof. Dr. Ir. Husmaini, MP 
Dr. Ir. Firda Arlina,M.Si 
15 Oktober 
2018 
Pengaruh Beberapa Jenis Ransum 
Komersil Terhadap Laju 
Pertumbuhan Itik Kamang Periode 
Stater 
50 Luvi Silvia 
/1410611118 
Dr. Ir. Sabrina, MP 
Prof. Dr. Ir. Husmaini, MP 
 
17 Oktober 
2018 
Pengaruh Beberapa Jenis Ransum 
Komersil dan Non Komersil 
Terhadap BBA, Intake Energi, 
Persentase LA Terhadap LA Itik 
Kamang Jantan Umur 12 Minggu 
51 Resi Riskia 
/1210611043 
Dr. Ir. Sabrina, MP 
Dr. Ir. Firda Arlina, M.Si 
17 Oktober 
2018 
Keragaman Morfometrik Itik 
Kamang Periode Pertumbuhan 
Dengan Tiga Level Protein 
52 Deli Putra 
/1210611043 
Dr. Ir. Arief, MS 
Prof. Dr. Ir. Salam Ningsih 
Aritonang, MS 
19 Oktober 
2018 
Kualitas Susu Kambing 
Peranakan Etawa Yang Diberi 
Ransum Limbah Industri Kelapa 
Sawit 
53 Husni Fauzi Harti Dr. Ir. Sabrina, MP 
Prof. Dr. Ir. Husmaini, MP 
29 Oktober 
2018 
Pengaruh Pemeliharaan Itik 
Kamang Jantan Menggunakan 
Kolam dan Tanpa Kolam Dengan 
Beberapa Tingkat Energi Ransum 
Terhadap Karkas 
54 Ahmad Nur Fadli 
/1410612136 
Prof. Dr. Ir. Zaituni Udin, 
M.Sc 
Dr. Ir. Masrizal, MS 
23 Oktober 
2018 
Pengaruh Waktu Ekuilibrasi dan 
Waktu Enkubasi Terhadap 
Keutuhan Membran Plasma 
Spermatozoa Semen Beku Sapi 
Pesisir 
55 Mela Nuranti 
/1410611131 
Dr. Ir. Tinda Afriani, MP 
Dr. Ir. Jaswandi, MS 
22 Oktober 
2018 
Respon Penggunaan Berbagai 
Level Follicle Stimulating 
Hormone (FSH) Terhadap 
Produksi Embrio Pada Induk Sapi 
Pesisir Yang Di IB Dengan 
Semen Sapi Simental 
56 Syifa Nabila 
/1410612084 
Dr. Ir. Tertia Delia Nova, M.Si 
Ir. Rijal Zein, MS 
24 Oktober 
2018 
Pengaruh Pemberian Temulawak 
(Curcuma Xanthorriza Roxb) dan 
Mineral Zink Terhadap Peformans 
Ayam Broiler Yang Mengalami 
Cekaman Panas 
57 Junaidi Dr. Ir. Sabrina, MP 
Ir. Arif Rachmat, MS 
31 Oktober 
2018 
Pengaruh Pemberian Temulawak 
dan Mineral Zink Terhadap 
Gambaran Darah (Eritrosit) 
Hemoglobin,Hematokrit Ayam 
Broiler Yang Mengaalami 
Cekaman Panas 
58 Refi Sartika Prof. Dr. Ir. Husmaini, MP 
Ir. Arif Rachmat, MS 
31 Oktober 
2018 
Pengaruh Pemberian Jumlah 
Probiotik Bakteri Asam Laktat 
(BAL) Lactococcus Plantarum 
Dengan Pengemban Ubi Jalar 
Ungu Terhadap Kandungan 
Kolesterol dan Jumlah BAL di 
Usus Itik Kamang 
59 Jana Puspita Dr. Ir. Elly Roza, MS 
Prof. Dr. Ir. Salam Ningsih 
Aritonang, MS 
 
12 
November 
2018 
Pengareuh Pemberian Daun Paitan 
(Tithonia Diversifolia) Sebagai 
Pakan Suplemen Terhadap Sifat 
Kimia Daging Kelinci (Tepus 
Nijriicolis) 
60 Riyana 
/1410611053 
Prof. Dr. Ir. Salam Ningsih 
Aritonang, MS 
Dr. Ir. Elly Roza, MS 
14 
November 
2018 
Pemberian Daun Ubi Jalar 
(Iponoea Batatas) Terhadap 
Beberapa Gambaran Darah Sapi 
Friesian Holstein dikelompok 
 Tani Ternak Tunas Baru Padang 
Panjang 
61 Muhammad Iqbal Dr. Ir. Sabrina, MP 
Ir. Rijal Zein, MS 
16 
November 
2018 
Pengaruh Pemeliharaan Itik 
Kamang Jantan Menggunakan 
Kolam dan Tanpa Kolam Dengan 
Tingkat Energi Berbeda Terhadap 
Suhu Rektal dan Laju 
Pertumbuhan 
62 Reva Amelia/ Dr. Ir. Elly Roza, MS 
Prof. Dr. Ir Salam N. aritonang, 
MS 
10 
Desember 
2018 
Kualitas Susus (kadar protein, 
laktosa dan BJ)dengan Pemberian 
Suplemen Daun Ubi Jalar (Ipomea 
batatas) 
63 M. Ichsan DB 
Djambek 
Dr. Ir. Elly Roza, MS 
Prof. Dr. Ir. Salam N. 
Aritonang, MS 
10 
Deember 
2018 
Bobot  Lahir, Bobot Sapih dan 
Pertambahan Bobot Badan 
Prasapih Kambing Perah di PT 
Boncah Utama Kanagarian 
Barulak, Kab. Tanah Datar 
64 Siska Dewi Dr. Ir. Elly Roza, MS 
Prof. Dr. Ir. Salam N. 
Aritonang, MS 
10 
Deember 
2018 
Produksi dan Kualitas Susu Sapi 
FH pada Tingkat Laktasi yang 
Berbeda di Kelompok Tani 
Permata Ibu Padangpanjang 
65 Dicky Andriano Dr. Ir. Firda Arlina, M.Si 
Dr. Rusfidra, S.Pt, MP 
14 
Desember 
2018 
Ragam Suara Ayam Kokok 
Balenggek yang dipelihara di 
Asosiasi Pencinta Ayam Kokok 
Balenggek Sumatera Barat 
66 Marito Latifa Prof. Dr. Ir. Husmaini, MP 
Prof. Dr. Ir. Erman 
Syahruddin, SU 
17 
Desember 
2018 
 Pengaruh Pemberian Bakteri 
Asam Laktat Lactococcus 
plantarum dengan Pengemban Ubi 
Jalar Ungu terhadap Performan 
Itik Kamang Jantan 
67 Sahrul Efendi Rambe Prof. Dr. Ir. Husmaini, MP 
Ir. Rijal Zein, MS 
19 
Desember 
2018 
Pengaruh Pemberian Probiotik 
BAL Lactococcus plantarum yang 
menggunakan Pengemban Ubi 
Jalar Ungu terhadap  Berat Badan 
dan Karkas Itik Kamang 
68 Nurul Fatimah 
Rais/1410612080 
Prof. Dr. Ir. Husmaini, MP 
Ir. Arif Rahmat, MS 
19 
Desember 
2018 
Pengaruh Pemberian Probiotik 
BAL Lactococcus plantarum yang 
menggunakan Pengemban Ubi 
Jalar Ungu terhadap Gambaran 
Histologi dan Ketebalan Usus 
Halus Itik Kamang 
69 Rahmansyah 
/1410612087 
Dr. Ir Sabrina,  MP 
Dr. Ir. Firda Arlina, M.Si 
21 
Desember 
2018 
Pengaruh Pembatasan Ransum da 
n Masa Pemulihan Terhadap 
Performa Itik Bayang Jantan 
 
 B. Nama-nama Tim Penguji Ujian Sarjana 
No Nama Dosen Jabatan* 
Pembimbing Penguji Koordinator 
1 Prof. Dr. Ir. Hj. Arnim, MS 14, 25,  1, 8, 9, 10,11, 
13, 16, 20, 30, 
44, 45, 59,  
 
2 Prof. Dr.Ir. Ferdinal Rahim 7,  6, 18, 55, 60,62   
3 Prof. Dr. Ir. Zaituni Udin, M.Sc 18, 44, 54,    
4 Prof. Dr. Ir. Salam Ningsih Aritonang, MS 6, 7, 20, 29, 52, 
59, 60, 62, 63 
19, 45, 64 38, 42,  
5 Prof. Dr. Ir. H. Erman Syahruddin, SU 33, 66 48, 50, 56, 67  
6 Prof. Dr. Ir. Hj. Husmaini, MP 38, 49, 50, 53, 58, 
66, 67, 68 
31, 34, 35, 36, 
37, 39, 40, 41, 
42, 43, 46, 47, 
48, 51, 56, 57, 
61, 69 
 
7 Prof. Dr.Ir. Khasrad, M.Si 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 16, 30,  45,  
1, 20, 21, 23, 24, 
26, 59, 63,  
 
8 Dr.Ir. H. Yurnalis Syofyan, M.Sc 3, 4, 5, 12, 15, 32,  17,   
9 Ir. Rijal Zein, MS 34, 39, 40, 41, 46, 
48, 56, 61, 67,  
22, 33, 37, 42, 
43, 47, 51, 69 
 
10 Dr.Ir.H.Arief, MS 6, 19, 26, 29, 52, 
64  
7, 60, 62, 63 1, 3, 4, 5, 8, 
10, 11, 14, 15, 
18, 20, 21, 27, 
28, 30, 31, 32, 
35, 36, 37, 49, 
51, 55, 56, 61, 
66, 69 
11 Dr.Ir. Elly Roza, MS 20, 59, 60, 62, 63, 
64 
6, 7, 16, 19, 29, 
52,  
39, 43,65,  
12 Dr. Ir. Sabrina, MP 34, 35, 37, 38, 50, 
51, 53, 57,  61, 69  
33, 39, 40, 41, 
42, 46, 47, 48, 
49, 58, 65, 66, 
67, 68,  
6, 26,  
13 Dr. Ir. Firda Arlina, M.Si 22, 27, 35, 37, 39, 
40, 41, 49, 51, 65  
69 
3, 4, 5, 12, 15, 
17, 23, 31, 32, 
36,  
2, 7, 9,13,  16, 
24, 29, 33, 
44,45,  47, 48, 
50, 53, 57, 58, 
59,  62, 63, 64, 
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